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Background and Objective: Spiritual well-being is regarded both as one 
of the major dimensions of health among human beings and a prominent 
approach to improving public health. So, given the significance of this 
aspect of health, the present study aimed to Examining the status of 
spiritual health among students at the autonomous campus of Kermanshah 
University of Medical Sciences in 2016. 
Method: In this descriptive and analytical study, the statistical population 
comprised 346 students at the autonomous campus, Dentistry and 
Pharmaceuticals, Kermanshah University of Medical Sciences in 2016, 
and all of them were selected by census method in the study. For data 
collection, the 20-item spiritual well-being scale by Paloutzian & Ellison 
(1982) was utilized. To analyze data, the t-test and ANOVA were 
employed. All ethical issues were observed. Moreover, the authors did not 
report conflict of interest. 
Results: The results of the present study revealed that the spiritual well-
being of students was average (71.86±4.84), and of all demographic 
variables under study, only the variable of gender was correlated with the 
mean score of spiritual well-being. Furthermore, the students’ scores of 
religious well-being measured higher than that of their existential well-
being. 
Conclusion: According to the dominant religious culture in Iranian 
society, expected influences of religious as a compatibility source is 
normal. Therefore, it is necessary for the protection of young people pay 
attention to their spiritual dimension, to witness the impact of such care 
and create a sense of peace and healing in patients. 
 
Please cite this article as: Ziapour A, Kianipour N, Saeidi Sh, Zangeneh A. Examining the status of spiritual health among students at the 





   
Background and Objectives: Spirituality is a core 
concept that has appealed to many psychologists and 
mental health experts over the past few decades (1). As 
physical, mental, and social aspects of human beings 
are associated with, and influencing, one another, their 
mental aspect and spiritual health are also inter-related 
and interact with each other (2).  
Incorporating spiritual health as part of the concept of 
health reveals an important aspect of humans’ 
individual and social lives to authorities involved in the 
field of human health (3). Spiritual health is, thus, the 
most recent aspect of health considered along with 
other aspects of human health (4).  
The prominent and unique roles of students, who 
would act as the future managers and developers of the 
society, highlight the necessity of paying attention to 
spiritual health (5). Thus, considering the importance 
of students’ spiritual health and lack of relevant studies 
conducted among students of Kermanshah University 
of Medical Sciences, the present study aimed to 
investigate the role of spiritual health in improving 
health.  
Method: The population of the study included 346 
female and male students of doctorate’s degree 
majoring in medicine, dentistry, and pharmacy 
Examining the status of spiritual health among students at 
the autonomous campus of Kermanshah University of 
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at the autonomous campus of Kermanshah University 
of Medical Sciences.  
The data were collected using the Paloutzian and 
Ellison’s (1982) 20-item Spiritual Well-Being Scale 
(6). The Kolmogorov–Smirnov test was applied to 
analyze the data, and t-test and ANOVA were also 
administered to investigate the statistical relationship 
between different aspects of spiritual health and 
demographic variables.  
Results: Of the total 346 participants, 205 (59.2%) 
were male, and 141 (40.8%) were female. The mean 
and standard deviation of the sample age were 20.51 ± 
1.55. The age group younger than 20 years accounted 
for the highest frequency (60.7%), and 95.4% of the 
participants were married. In addition, 44.2% of the 
participants were students of Medicine, and 19.66% 
were third-semester students.  
In terms of place of birth, most of the participants were 
urban dwellers (87.9%), and in terms of 
accommodation, around half of the participants 
(53.5%) lived in their own homes. The students’ total 
mean score of spiritual health was 71.86 ± 4.84, which 
is considered to be average. The mean score of spiritual 
health was 3.60 for males and 3.66 for females. Among 
the demographic variables, only a significant difference 
was noticed between the male and female groups 
(P<0.05). 
Significant relationships were found between the total 
scores of religious health and other variables including 
gender, marital status, and field of study, but not with 
age, place of birth, accommodation status, and 
academic semester (P<0.05). In addition, significant 
relationships were detected between the mean scores of 
existential well-being and marital status, place of birth, 
and accommodation status, but not with gender, age, 
academic semester, and field of study (P<0.05). 
Conclusion: The present study was conducted with the 
aim of investigating the spiritual health of students at 
Kermanshah University of Medical Sciences. The 
results showed that the score of spiritual health was 
higher than that of existential well-being. It can be 
argued that such results are expected from the Iranian 
society as a religious one oriented toward spiritual 
values. Nonetheless, the religious climate of Iran might 
have affected the responses to the questions. Therefore, 
as the participants’ religious health was promoted, their 
existential well-being also improved (7). The results of 
this study showed that female students’ spiritual health 
was better than that for male students. There was also a 
statistically significant difference between male and 
female students in terms of religious and spiritual 
health. It can be argued that the reason for such a 
difference in the Iranian society lies in the different 
social behavior, life experiences, coping strategies, 
roles and characteristics of women as well as their 
higher degrees of adjustability with spiritual principles.  
It, thus, seems necessary for the Iranian cultural 
authorities (e.g., those at universities) to pay more 
attention to the spiritual and religious aspects while 
supporting the youth. By implementing religious 
rulings, which are addressed these days in the form of 
religious protection, we could witness the impacts of 
such forms of protection on the creation of a sense of 
peace and comfort and facilitation of recovery in 
patients.  
In this study, the data were collected using a self-report 
questionnaire; this could have affected the accuracy of 
the results. In addition, the individual differences 
among the students participating in the study might 
also have affected the generalizability of the findings. 
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 3*زنکنو رضا علی ،3سعیدی ، شهرام2بور کیان ، ندا1ضیاءبور ارش
 
 ايران. كرمانشاه، الطبیة، للعلوم كرمانشاه جامعة الصحة، على املؤثرة البیئیة العوامل دراسات مركز -0
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 معلومات المادة  
 Oct 11، 2011: الوصول  
 Dec 4 ،2011: وصول النص النهايی  
 Dec 13 ،2011: القبول  
 Feb 11 ،2012: النشر اإللكًتوين  
 
 :األلفاظ الرئیسّیة  
  ترقیة الصحة  
 احلرم اجلامعي  
  املعنوية السالمة  
  الطالب  










 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
 الملّخص  
تعترب السالمة املعنوية من االبعاد الرئیسیة لصحة االنسان وىي مدخل مهم يف  :هدفال و السابقة
رفع مستوى الصحة العامة. ونظرًا المهیة دور ىذا اجلانب من الصحة، فإن ىذا البحث يهدف اىل 
جامعة كرمانشاه للعلوم الطبیة سنة  السالمة املعنوية طالب احلرم اجلامعي وضع دراسة
2106\0335. 
طالبا من  346حتلیلیة وقد مشلت عینیة البحث  -كانت ىذه الدراسة بطريقة وصفیة :األسالیب
طالب احلرم اجلامعي )يف فروع الطب وطب االسنان والصیدلة( يف جامعة كرمانشاه للعلوم الطبیة 
 سؤاال 21والذين مت اختیارىم بطريقة احصائیة، وكانت اوراق االستبیان اليت مشلت  .2106عام/ 
معنويا حسب املعايري الصحیحة ىي اداة مجع املعطیات. وقد مت حتلیل البیانات بعد مجعها باستخدام 
مت مراعاة مجیع املوارد االخالقیة يف ىذا البحث وكذلك اختبار حتلیل التباين.  T-test اختبار حدودي
 واضافة اىل ىذا فإن مؤلفي املقالة مل يبلغوا عن تضارب املصاحل.
أظهرت النتائج أن بني املتغريات الدميوغرافیة )اجلنس، العمر، مكان الوالدة، احلالة  :المكشوفات
االجتماعیة، السكن، السنة الدراسیة والفرع الدراسي( لیس اال ملتغري اجلنس ارتباط بشكل كبري مع 
 .وديةمتوسط درجة السالمة املعنوية وان درجة السالمة الدينیة للطالب اعلى من درجة صحتهم الوج
نظرًا للثقافة الدينیة السائدة يف اجملتمع اإليراين، فمن الطبیعي ان نتوقع ان التأثريات الدينیة  :النتیجة
تعترب مصدرا متكیفا معهم. وهلذا فان من الضروري ان نسلط الضوء على اجلانب املعنوي دعما 
بشفائهم وكذلك منحهم الشعور واسنادا للشباب، حىت نرى اثر ىذه الرعايات يف املرضى والتسريع 
 .بالطمأنینة
 
Ziapour A, Kianipour N, Saeidi Sh, Zangeneh A. Examining the status of spiritual health among students at the autonomous campus of Kermanshah 
University of Medical Sciences in 2016. J Res Relig Health. 2017; 3(2): 8- 19. 
 
جامعة كرمانشاه للعلوم  الحرم الجامعي السالمة المعنوية في طالب وضعدراسة 
 یالدیم 2016الطبیة في سنة 
   19 -8): 2(3؛ 1396ی پژٍّص دس دیي ٍ سالهت. دلِه 
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 3*علیزضا سًگٌِ، 3، ضْزام سعیذی2پَر، ًذا کیاًی1آرش ضیاءپَر
 
 هشکض تحمیمات ػَاهل هحیغی هؤثش تش سالهت، داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ، کشهاًطاُ، ایشاى.  -1
 ی تحمیمات داًطدَیی، داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ، کشهاًطاُ، ایشاى.  کویتِ -2
 ایشاى. کشهاًطاُ، کشهاًطاُ، پضضکی ػلَم داًطگاُ سالهت، استمای ٍ اختواػی یتَسؼِ تحمیمات هشکض -3
 azangene@kums.ac.ir پست الکتزًٍیک:؛ ػلیشضا صًگٌِخغاب تِ آلای  هکاتبات
 
 اطالعات هقالِ
 95 هْش 25 :دسیافت
 95 آرس 14 :دسیافت هتي ًْایی
     95 آرس 23 پزیشش:
 95اسفٌذ  1ًطش الکتشًٍیکی: 
  
 ٍاصگاى کلیذی:
  استمای سالهت















اص تُؼذّای هْن سالهت دس اًساى ٍ سٍیکشدی سالهت هؼٌَی، یکی ّذف: سابقِ ٍ 
ضَد. تا تَخِ تِ اّویت ًمص ایي تُؼذ هْن دس استمای سالهت ػوَهی هحسَب هی
هؼٌَی داًطدَیاى پشدیس سالهت ٍضؼیت سالهت، پژٍّص حاضش تا ّذف تشسسی 
 صَست گشفتِ است 1395 خَدگشداى داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ دس سال
 346ی پژٍّص ضاهل تحلیلی است. خاهؼِ -اص ًَع تَصیفی پژٍّصایي : کار رٍش
ًفش اص داًطدَیاى پشدیس خَدگشداى )پضضکی، دًذاًپضضکی ٍ داسٍساصی( داًطگاُ ػلَم 
-سٍش سشضواسی اًتخاب ضذًذ. اتضاس خوغاست، کِ تِ 95پضضکی کشهاًطاُ دس سال 
ّا تَد. دادُ (alutzian-Elisonسؤالی استاًذاسد هؼٌَی ) 20ی ًاهِّا پشسصآٍسی دادُ
ٍ ًیض آصهَى تحلیل ٍاسیاًس،  T-testآٍسی تا استفادُ اص آصهَى پاساهتشیک پس اص خوغ
ی هَاسد اخاللی سػایت ضذُ است.  دس ایي پژٍّص ّوِتدضیِ ٍ تحلیل ضذ. 
 اًذ. گًَِ تضاد هٌافؼی گضاسش ًکشدُ تشایي، ًَیسٌذگاى همالِ ّیچ ػالٍُ
هحل  سي، خٌس،ضٌاختی )ًطاى دادُ کِ اص تیي هتغیّشّای خوؼیت ّایافتِ ّا: یافتِ
( فمظ هتغیّش خٌس تا تحصیلیی سضتِ ٍضؼیت هسکي، تشم ٍ تَلذ، ٍضؼیت تأّل،
ی سالهت هزّثی ی سالهت هؼٌَی استثاط هؼٌاداسی داسد ٍ ًوشُهیاًگیي ًوشُ
 ی سالهت ٍخَدی آًاى است.داًطدَیاى تاالتش اص ًوشُ
ی ایشاًی، اًتظاس تأثیشّای تا تَخِ تِ فشٌّگ غالة هزّثی دس خاهؼِگیزی:  ًتیجِ
سٍ، ضشٍست داسد کِ دس ضَد، عثیؼی است. اصایيهزّثی کِ هٌثغ ساصگاسی هحسَب هی
ّا ٍ گًَِ هشالثتحوایت اص خَاًاى تِ تُؼذ هؼٌَی آًاى تَخِ ضَد، تا ضاّذ تأثیش ایي
 ْثَدی دس تیواساى تاضین.ایداد احساس آساهص ٍ تسشیغ ت
 
 :است صَرت ایي بِ هقالِ استٌاد
Ziapour A, Kianipour N, Saeidi Sh, Zangeneh A. Examining the status of spiritual health among students at the autonomous campus of Kermanshah 
University of Medical Sciences in 2016. J Res Relig Health. 2017; 3(2): 8- 19. 





 ی اخیش اص هفاّین تٌیادی است کِ عی چٌذ دِّ 1هؼٌَیت
                                                          
1 spirituality 
هعٌَی داًطجَیاى پزدیس خَدگزداى سالهت بزرسی ٍضعیت 
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 ... تشسسی ٍضؼیت سالهت هؼٌَی داًطدَیاى پشدیس  19 -8: 1396(، 2)3ٍ ّوکاساى/ پژٍّص دس دیي ٍ سالهت؛  ضیاپَس
ضٌاساى ٍ هتخصصاى تْذاضت سٍاًی سا تِ خَد تَخِ سٍاى
. اهشٍصُ تا تَخِ تِ تُؼذ هؼٌَی سالهت، دس (1)خلة کشدُ است 
دس لالة  1ّا، تشای گٌداًذى سالهت هؼٌَیتسیاسی اص تؼشیف
یکی اص تُؼذّای سالهت دس تؼشیف ساصهاى خْاًی تْذاضت، 
. ساصهاى خْاًی تْذاضت دس (2)پیطٌْادّایی دادُ ضذُ است 
، تُؼذ سٍاى سا ًیض اضافِ کشدُ ICD-10ّا دس تٌذی تیواسیتمسین
گًَِ کِ تُؼذّای خسوی، سٍاًی ٍ اختواػی اًساى است. ّواى
 گزاسًذ؛ سالهت هؼٌَی اٍتا ّن استثاط داسًذ ٍ تش ّن تأثیش هی
 ّا تأثیشًیض تا تُؼذّای دیگش سالهت دس استثاط است ٍ تش آى
گزاسد ٍ تْتش است تشای استمای سالهت تِ آى تَخِ ضَد هی
(3) . 
، هثٌی تش گٌداًذى تُؼذ سالهت 2پیطٌْاد ساسل ٍ ػثواى
هؼٌَی دس هفَْم سالهت، تُؼذ هْوی اص صًذگی فشدی ٍ گشٍّی 
. دس (4)ًظشاىِ دسگیش دس اهش سالهت لشاس داد سا فشا سٍی صاحة
حمیمت سالهت هؼٌَی خذیذتشیي تُؼذ سالهت است کِ دس 
کٌاس تُؼذّای دیگش سالهتی ّوچَى سالهت خسوی، سٍاًی ٍ 
. سالهت هؼٌَی داسای دٍ تُؼذ (5)اختواػی لشاس گشفتِ است 
سالهت هزّثی ٍ سالهت ٍخَدی است. سالهت هزّثی 
ًْایت است؛ ٍ ی استثاط تا خذا یا لذستی تیکٌٌذُهٌؼکس
، دیگشاى ٍ هحیظ سالهت ٍخَدی ًیض ضاهل استثاط فشد تا خَد
تَاى آى سا تَاًایی یکپاسچِ کشدى تُؼذّای هختلف است کِ هی
کلی عَس. تِ(6)ّای هتفاٍت داًست ٍخَد ٍ داضتي اًتخاب
سالهت هؼٌَی ػثاست است اص تشخَسداسی اص حس پزیشش، 
ستثاط هتماتل هثثت تا یک احساسات هثثت، اخالق ٍ حس ا
لذست حاکن ٍ تشتش لذسی، دیگشاى ٍ خَد کِ عی فشایٌذ پَیا ٍ 
ّواٌّگ ضٌاختی، ػاعفی، کٌطی ٍ پیاهذی ضخصی حاصل 
 .(7)ضَد هی
ّای دیگش گَیای ایي است کِ تذٍى سالهت ًتایح پژٍّص
تَاًذ تیطتشیي ػولکشد هؼٌَی، تُؼذّای دیگش سالهتی ًوی
هَسد ًظش سا داضتِ تاضذ؛ ّوچٌیي سسیذى تِ سغح تاالی 
. پژٍّطگشاى (8)پزیش ًخَاّذ تَد کیفیت صًذگی ًیض اهکاى
یی ٍخَد داسد الؼادُهؼتمذًذ دس سالهت هؼٌَی ًیشٍی خاسق
-تخطذ ٍ دس ػوك سختیکِ ًَػی لذست هؼٌَی تِ اًساى هی
ا اص ًگشاًی ٍ کٌذ ٍ اٍ سّای صًذگی سٍصهشُ تِ اٍ کوک هی
ػثاست دیگش هؼٌَیت تِ داضتي صًذگی کٌذ. تِاضغشاب دٍس هی
 .(9)کٌذ ّذفوٌذ ٍ هؼٌاداس کوک هی
ّای هطاتِ دس تسیاسی اص ًماط خْاى هطخص کشدُ پژٍّص
ّا سا تْثَد تَاًذ تَاى هماتلِ تا هطکلاست کِ هؼٌَیت هی
                                                          
1 Spiritual Health 
2 Russell & Osman 
تثخطذ ٍ دس سالهت خسوی ٍ سٍاًی ًمص هؤثشی داضتِ تاضذ 
ی سحوتی ًداسکالئی ٍ ّوکاساى ًطاى دادُ . ًتایح هغالؼِ(10)
ی سالهت هؼٌَی خَتی دسصذ اص کاسکٌاى داسای ًوشُ 4/61کِ 
ی خذهت تَدًذ ٍ ّوچٌیي تیي سالهت هؼٌَی ٍ سي تا ساتمِ
. پژٍّص (11)ی هؼٌاداسی هطاّذُ ضذُ است ًیض ساتغِ
-دُ کِ خٌسیت، پیصهَسَی همذم ٍ ّوکاساى ًیض ًطاى دا
. (12)داسی تشای سالهت هؼٌَی است ی هؼٌیکٌٌذُتیٌی
اًذ کِ  سحیوی ٍ ّوکاساى دس پژٍّص خَد تِ ایي ًتیدِ سسیذُ
سالهت هؼٌَی داًطدَیاى دس حذ هتَسظ لشاس داسد ٍ اص هیاى 
هتغیّشّای سي، خٌس، ٍضؼیت تأّل ٍ سال تحصیلی، فمظ 
ی سالهت هؼٌَی استثاط هتغیّش خٌس تا هیاًگیي ًوشُ
پژٍّص خَد  دس 3. خٌی ٍ ّوکاساى(13)هؼٌاداسی داسد 
ّای اًذ کِ هؼٌَیت ساّکاسی سایح تشای هماتلِ تا هطکل دسیافتِ
ضَد ٍ ًمص هؤثشی دس سالهت سٍاًی ٍ سٍاًی هحسَب هی
ًیض دس  4تشایي، ّیسائَ ٍ ّوکاساى . ػالٍُ(14)خسوی افشاد داسد 
اًذ کِ سالهت هؼٌَی  یی تِ ایي ًتیدِ سسیذُهغالؼِ
 .(15)داًطدَیاى دس حذ هتَسغی تَدُ است 
اًذ کِ داًطدَیاى هاهایی تِ  ًیض ًطاى دادُ 5هیچل ٍ ّوکاساى
هٌذًذ ٍ داضتي سالهت هؼٌَی یادگیشی هثحث هؼٌَیت ػاللِ
ٍیژُ دس ّای هْن هشالثت اص صًاى، تٍِ استمای آى، یکی اص سکي
  .(16)ٌّگام صایواى است 
ی آى است کِ سالهت دٌّذُّای دیگش ًطاىپژٍّصًتایح 
ی ٍیژُ لطشّای ساصًذُ ٍ هؤثش، الصهِهؼٌَی افشاد خاهؼِ، تِ
پَیایی، تالٌذگی ٍ اػتالی خاهؼِ است. اص سَی دیگش، ًمص 
گاى تشخستِ ٍ هٌحصش تِ فشد داًطدَیاى کِ هذیشاى ٍ ساصًذ
یی خَاٌّذ تَد، ضشٍست پشداختي تِ سالهت ی ّش خاهؼِآیٌذُ
هؼٌَی سا، کِ یکی اص تُؼذّای هْن سالهت ٍ سٍیکشدی هْن دس 
. (17)کٌذ ضَد، آضکاس هیاستمای سالهت ػوَهی هحسَب هی
سٍ، تا تَخِ تِ اّویت هَضَع سالهت هؼٌَی دس اصایي
ی داًطدَیاى ٍ تا تَخِ تِ ایٌکِ پژٍّطی دس ایي صهیٌِ دستاسُ
اًدام ًطذُ است،  کشهاًطاُ یداًطگاُ ػلَم پضضک َیاىداًطد
ی سالهت هؼٌَایي پژٍّص تا ّذف تشسسی ٍضؼیت 
داًطدَیاى پشدیس خَدگشداى داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ 
 صَست گشفتِ است.  1395دس سال 
 
 
                                                          
3 Jeanne & et al 
4 Hsiao & et al 
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 19 -8: 1396(، 2)3ٍ ّوکاساى/ پژٍّص دس دیي ٍ سالهت؛  ضیاپَس
ی آهاسی تحلیلی است. خاهؼِ -تَصیفیاص ًَع  ایي پژٍّص
ّای داًطدَیاى همغغ دکتشی سضتًِفش اص  346پژٍّص، 
پضضکی، دًذاًپضضکی ٍ داسٍساصی پشدیس خَدگشداى داًطگاُ 
 ،یپضضک اىیداًطدَ کل تؼذادػلَم پضضکی کشهاًطاُ تَد. 
کِ  تَد ًفش 97ٍ  96، 153 ةیتشتتِدًذاًپضضکی ٍ داسٍساصی 
تا تَخِ تِ دس دستشس تَدى تواهی داًطدَیاى، اص سٍش 
پژٍّص تِ ّا ًوًٍَِسٍد  ّایهؼیاس سشضواسی استفادُ ضذ.
ّای ضٌاختی هاًٌذ افسشدگی ضذیذ، سضایت ًذاضتي اختالل
تشای ضشکت دس پژٍّص ٍ اضتغال تِ تحصیل دس ًیوسال دٍم 
ّا اص پژٍّص، ؛ ٍ هؼیاس خشٍج ًو95ًَِ - 94سال تحصیلی 
 ّا دس ًظش گشفتِ ضذُ تَد. ًاهِتکویل ًالص پشسص
سؤالی استاًذاسد  20ی ًاهِاص پشسصّا آٍسی دادُتشای خوغ
کِ ضاهل سِ  (18)( استفادُ ضذ 1982) 1سالهت هؼٌَی
هحل  سي، خٌس،ضٌاختی )هاًٌذ تخصِ اعالػات خوؼیت
(، تحصیلییسضتِ تَلذ، ٍضؼیت تأّل، ٍضؼیت هسکي، تشم ٍ
سؤال دس هَسد  10ٍ  2هَسد سالهت هزّثیسؤال دس  10
صَست عیف لیکشت ّا تِتَد. پاسخ سؤال 3سالهت ٍخَدی
اص کاهالً هخالفن تا کاهالً هَافمن( دس ًظش گشفتِ یی )ضص گضیٌِ
ی کاهالً ٍ تِ گضیٌِ 6ی ی کاهالً هَافمن ًوشُضذ کِ تِ گضیٌِ
هٌفی،  ّایتشایي، دس سؤالدادُ ضذ. ػالٍُ 1ی هخالفن ًوشُ
ضکل هؼکَس اًدام ضذ. ایي همیاس تِ  گزاسی تًِوشُ
ضَد صیشهمیاس سالهت هزّثی ٍ سالهت ٍخَدی تمسین هی
( است. 60تا  10ی ّاػثاست )ضاهل ًوشُ 10کِ ّش یک داسای 
ّای ایي دٍ صیشگشٍُ ٍ  ی کل سالهت هؼٌَی خوغ ًوشًُوشُ
ریل  صَستاست. دس ًْایت سالهت هؼٌَی تِ 120تا  20تیي 
(، هتَسظ 40 - 20تٌذی ضذ: سالهت هؼٌَی پاییي )دستِ
 . (19)( 120 - 100( ٍ تاال )99 - 41)
ّای گًَاگًَی دس داخل ٍ خاسج ًاهِ دس پژٍّصایي پشسص
 ،20)کطَس استفادُ ٍ پایایی ٍ سٍایی آى ًیض تأییذ ضذُ است 
21  ٍ22). 
 - کَلوَگشٍف ّا اص آصهَىیل دادُتحل شایتتشایي،  ػالٍُ
آهاس ٍ  ّاتشای تؼییي عثیؼی تَدى تَصیغ دادُ یشًف ٍاسو
ّوچٌیي ٍ  تَصیفی )دسصذ فشاٍاًی، هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس(
تشای تشسسی استثاط آهاسی تیي تُؼذّای سالهت هؼٌَی ٍ 
تحلیل  آصهَىًیض ٍ  t- test آصهَىهتغیّشّای دهَگشافیک، اص 
استفادُ ضذُ است. یادآٍسی ایي ًکتِ الصم است کِ ٍاسیاًس 
آى  ّای هشتَط تِفشضّای فَق پیصلثل اص اًدام آصهَى
                                                          
1 Palutzian-Elison 
2 Religious health 
3 Existential health 
( P<05/0)داسی ّا دس سغح هؼٌیآصهَى ی ّوِ تشسسی ضذ ٍ
 .لشاس داضت
اص هؼاًٍت تحمیمات ٍ  هدَصّای الصم، شای اخشای پژٍّصت
ٍ پس اص  گشفتِ ضذ هٌتخة ّایداًطکذُ فٌاٍسی داًطگاُ ٍ
ّا، تِ آًاى اعویٌاى دادُ ضذ کِ اعالػاتطاى اًتخاب ًوًَِ





 ًفش 141هشد ٍ  دسصذ( 2/59) ًفش 205ًفش،  346اص هدوَع 
ّا صى تَدًذ. هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاس سي ًوًَِدسصذ(  8/40)
 7/60؛ ًفش 210) سال 20صیشگشٍُ سٌی  ؛ ٍتَد 51/20 ± 55/1
؛ ًفش 330)ّا ٍ تیطتش ًوًَِ داضت سا تیطتشیي فشاٍاًی دسصذ(
 2/44) ًفش 153تشایي، ػالٍُ تَدًذ. تأّله دسصذ( ًیض 4/95
دسصذ(  1/19) ًفش 66، داًطدَی پضضکی ٍ ّاًوًَِاص  (دسصذ
 تَدًذ.ًیض داًطدَی تشم سَم 
 9/87؛ ًفش 304)ّا، ضْشی اص ًظش هحل تَلذ ًیض تیطتش ًوًَِ
 ًفش؛ 185ّا )ًوًَِهحل سکًَت حذٍد ًیوی اص اص ًظش ٍ  (دسصذ
-ضواسُ )خذٍلدسصذ( دس هٌضل ضخصی سکًَت داضتٌذ  5/53
ی هیاًگیي سالهت هؼٌَی کل داًطدَیاى ًتایح ًوشُ(. 1 ی
ضَد. حذ هتَسظ اسصیاتی هیدس تَد، کِ  86/71 ± 84/4
ٍ دس  60/3ی سالهت هؼٌَی دس گشٍُ پسشاى، هیاًگیي ًوشُ
ضٌاختی، تَد. اص هیاى هتغیّشّای خوؼیت 66/3گشٍُ دختشاى، 
فمظ تیي دٍ گشٍُ دختش ٍ پسش تفاٍت هؼٌاداسی هطاّذُ ضذ 
(05/0>P )1 یضواسُ )خذٍل.) 
ّای اتضاس تِ تفکیک دٍ تُؼذ ی گَیِّوِ 2ی دس خذٍل ضواسُ
ّا، آٍسدُ ضذُ است. دُ سؤال اٍل هشتَط دسصذ ٍ هیاًگیي پاسخ
ِ تُؼذ سالهت هزّثی ٍ دُ سؤال تؼذی هشتَط تِ تُؼذ سالهت ت
سالهت هزّثی کل  هؼیاس هیاًگیي ٍ اًحشافٍخَدی است. 
ي ٍ تیطتشیتَد. ًتایح ًطاى دادُ کِ  46/36 ± 45/4داًطدَیاى 
استثاط تا خذاًٍذ دس »اهل َػتشتیة هشتَط تِ کوتشیي هیضاى تِ
 ٍ اًحشاف هؼیاسهیاًگیي ، تا «احساس سالهتی هي ًمص داسد
، «هي هؼتمذم کِ خذا دس صًذگی هي ًمطی ًذاسد»ٍ  5 ± 15/1
 .است ُتَد 48/1 ± 96/0 هیاًگیي ٍ اًحشاف هؼیاستا 
سالهت ٍخَدی کل  هؼیاس هیاًگیي ٍ اًحشافتشایي، ػالٍُ
ي ٍ تیطتشیتَد. ًتایح ًطاى دادُ کِ  39/35 ± 87/4داًطدَیاى 
ن کِ ّستن، داًًوی»اهل َػتشتیة هشتَط تِ کوتشیي هیضاى تِ
هیاًگیي ٍ اًحشاف ، تا «ام ٍ تِ کدا خَاّن سفتاص کدا آهذُ
هؼتمذم ّذف خاصی تشای صًذُ تَدًن »ٍ  79/4 ± 49/1 هؼیاس
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 ... تشسسی ٍضؼیت سالهت هؼٌَی داًطدَیاى پشدیس  19 -8: 1396(، 2)3ٍ ّوکاساى/ پژٍّص دس دیي ٍ سالهت؛  ضیاپَس
ی ّای ایي پژٍّص، ًوشُ تش اساس یافتِ .(2ی )خذٍل ضواسُ
ی سالهت ٍخَدی آًاى تاالتش اص ًوشُسالهت هزّثی داًطدَیاى 
 (.3ی است )خذٍل ضواسُ
ی آهاسی تیي سالهت هزّثی ٍ سالهت تشای تشسسی ًوشُ
ضٌاختی، اص آصهَى ی کل تا هتغیّشّای خوؼیتٍخَدی ٍ ًوشُ
استفادُ ضذُ است.  T-Testٍ آصهَى  عشفِتحلیل ٍاسیاًس یک
هتغیّشّای خٌس، ّای کل سالهت هزّثی ٍ تیي هیاًگیي ًوشُ
ی تحصیلی )تِ خض سي، هحل تَلذ، ٍضؼیت تأّل ٍ سضتِ
 ی هؼٌاداسی هطاّذُ ضذُ ٍضؼیت اسکاى ٍ تشم تحصیلی( ساتغِ
تشایي، تیي تأّل، هحل تَلذ ٍ ٍضؼیت (. ػالPٍُ<05/0است )
ی تحصیلی(، هسکي )تِ خض هتغیّشّای خٌس، سي، تشم ٍ سضتِ
ی هؼٌاداسی هت ٍخَدی ساتغِّای کل سالًیض تا هیاًگیي ًوشُ
(. دس کل، ًتایح ایي پژٍّص حاکی P<05/0هطاّذُ ضذُ است )
ّای کل سالهت هؼٌَی ٍ اص آى است کِ تیي هیاًگیي ًوشُ
هتغیّشّای خٌس، سي، ٍضؼیت تأّل، هحل تَلذ، هحل اسکاى، 
ی هؼٌاداسی ی تحصیلی، فمظ تا هتغیّش خٌس ساتغِتشم ٍ سضتِ
 .(3ی )خذٍل ضواسُ (P<05/0ضَد )دیذُ هی
 
 
 (N=346) ّای پضٍّصّای فزدی ًوًٍَِیضگیی سالهت هعٌَی بزحسب هقایسِ. 1جذٍل 
 
 سطح هعٌاداری اًحزاف هعیار ±هیاًگیي  تعذاد )درصذ( اطالعات دهَگزافیکی
 خٌسیت
 60/30 ± 26/0 141( 8/40) هشد
006/0 
 66/3 ± 44/0 205( 2/59) صى
 ٍضؼیت تأّل
 63/3 ± 38/0 330( 4/95) هدشد
163/0 
 70/3 ± 15/0 16( 6/4) هتأّل
 هحل تَلذ
 64/3 ± 40/0 304( 9/87) ضْش
369/0 
 57/3 ± 1/0 33( 5/9) سٍستا
 سي
20 ≥ (7/60 )210 43/0 ± 67/3 
492/0 
20≤ (3/39 )136 26/0 ± 61/3 
 ٍضؼیت اسکاى
 54/3 ± 21/0 70( 2/20) خَاتگاّی
 58/3 ± 26/0 91( 3/26) ییاخاسُ 498/0
 69/3 ± 46/0 185( 5/53) ضخصی
 تشم تحصیلی
 46/3 ± 42/0 53( 3/15) اٍل
855/0 
 71/3 ± 45/0 37( 7/10) دٍم
 62/3 ± 32/0 66( 1/19) سَم
 60/3 ± 23/0 51( 7/14) چْاسم
 61/3 ± 38/0 42( 1/12) پٌدن
 66/3 ± 46/0 47( 6/13) ضطن
 61/3 ± 37/0 50( 5/14) ّفتن
 ی تحصیلیسضتِ
 67/3 ± 43/0 153( 2/44) پضضکی
 60/3 ± 27/0 96( 7/27) دًذاًپضضکی 232/0
 60/3 ± 37/0 97( 28) داسٍساصی
 






















دس دػا ٍ خلَت تا خذاًٍذ احساس سضایت صیادی 
 کٌن.ًوی
9/4 2/7 1/10 5/9 5/27 8/40 3/2 
ّوِ حال  هؼتمذم کِ خذا هشا دٍست داسد ٍ دس
 هشالة هي است.




 4/1 3/72 3/17 6/2 2/5 6/2 - هي هؼتمذم کِ خذا دس صًذگی هي ًمطی ًذاسد.
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 19 -8: 1396(، 2)3ٍ ّوکاساى/ پژٍّص دس دیي ٍ سالهت؛  ضیاپَس
ضَم ٍ کٌن کِ اص خاًة خذا حوایت ًویاحساس هی
 گیشم.ًیشٍ ًوی
- 4/10 8/7 6/17 24 2/40 2/2 
 7/4 5/5 8/5 6/4 15 2/29 9/39 کٌذ.ّای هي تَخِ هیهؼتمذم کِ خذا تِ هطکل
 8/2 28 1/19 2/20 1/10 6/17 9/4 تخطی تا خذاًٍذ ًذاسم. استثاط فشدی سضایت
کٌذ تا احساس تٌْایی ی هي تا خذا کوک هیساتغِ
 ًکٌن.
7/32 22 3/22 13 6/2 5/7 4/4 
صهاًی کِ استثاط ًضدیکی تا خذا داسم احساس کوال 
 کٌن.هی
4/32 2/27 1/17 4/10 4/10 6/2 5/4 








ام ٍ تِ کدا خَاّن داًن کِ ّستن، اص کدا آهذًُوی
 سفت.
46 5/22 2/14 2/5 9/6 2/5 7/4 
ی هثثت ٍ خَضایٌذی کٌن صًذگی تدشتِاحساس هی
 است.
1/12 2/7 5/20 8/9 1/32 2/18 3 
 3/4 2/5 6/2 1/25 4/12 9/26 7/27 ی ًاهؼلَهی داسم.کٌن آیٌذُاحساس هی
ام ٍ کاهالً احساس دس صًذگی تِ حذ کوال سسیذُ
 کٌن.سضایت هی
1/17 1/10 1/25 5/27 6/17 6/2 7/3 
ًسثت تِ هسیش صًذگی کِ دس پیص سٍ داسم احساس 
 کٌن.خَتی هی
6/2 7/19 8/7 3/17 2/40 4/12 8/2 
 6/3 7/12 5/9 5/27 2/20 4/12 6/17 تشم.ام لزت کافی ًویهي اص صًذگی
 9/2 1/25 3/22 7/19 13 8/9 1/10 ام احساس خَتی داسم.دس هَسد آیٌذُ
ٍ ًاساحتی  کٌن کِ صًذگی پش اص سًحهي حس هی
 است.
2/20 7/12 2/27 3/17 4/12 1/10 8/3 
 3/4 9/4 7/12 4/10 1/12 8/29 1/30 صًذگی هؼٌا ٍ هفَْم صیادی ًذاسد.
 8/1 7/47 4/34 7/12 - 6/2 6/2 هؼتمذم ّذف خاصی تشای صًذُ تَدًن ٍخَد داسد.
 
 اًحشاف هؼیاس ±; هیاًگیي 46/36 ± 45/4 سالهت هزّثی
 39/35 ± 87/4 =اًحشاف هؼیاس ±هیاًگیي   سالهت ٍخَدی
 اًحشاف هؼیاس ±; هیاًگیي 86/71 ± 84/4 سالهت هؼٌَی
 




 سالهت هعٌَی سالهت ٍجَدی سالهت هذّبی
Mean=SD Mean=SD Mean=SD 
 خٌسیت
 60/3 ± 26/0 55/3 ± 56/0 65/3 ± 45/0 هشد
 66/3 ± 44/0 53/3 ± 42/0 79/3 ± 83/0 صى
 006/0 693/0 47/0 سغح هؼٌاداسی
 ٍضؼیت تأّل
 63/3 ± 38/0 54/3 ± 49/0 72/3 ± 71/0 هدشد
 70/3 ± 15/0 45/3 ± 51/0 95/3 ± 36/0 هتأّل
 498/0 002/0 32/0 سغح هؼٌاداسی
 هحل تَلذ
 64/3 ± 40/0 54/3 ± 49/0 74/3 ± 74/0 ضْش
 57/3 ± 1/0 36/3 ± 39/0 79/3 ± 31/0 سٍستا
 396/0 021/0 669/0 سغح هؼٌاداسی
 سي
20 ≥ 6/0 ± 74/3 55/0 ± 55/3 43/0 ± 64/3 
20≤ 35/0 ± 71/3 35/0 ± 52/3 26/0 ± 61/3 
 492/0 580/0 645/0 سغح هؼٌاداسی
 اسکاىٍضؼیت 
 54/3 ± 21/0 30/3 ± 38/0 7/3 ± 25/0 خَاتگاّی
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 69/3 ± 46/0 71/3±  45/0 67/3 ± 91/0 ضخصی
 128/0 000/0 245/0 سغح هؼٌاداسی
 تشم تحصیلی
 46/3 ± 42/0 46/3 ± 49/0 82/3 ± 80/0 اٍل
 71/3 ± 45/0 57/3 ± 46/0 85/3 ± 90/0 دٍم
 62/3 ± 32/0 58/3 ± 49/0 65/3 ± 63/0 سَم
 60/3 ± 23/0 56/3 ± 46/0 64/3 ± 43/0 چْاسم
 61/3 ± 38/0 58/3 ± 48/0 64/3 ± 72/0 پٌدن
 66/3 ± 46/0 45/3 ±0/ 51 88/3 ± 80/0 ضطن
 61/3 ± 37/0 55/3 ± 48/0 67/3 ± 46/0 ّفتن
 855/0 643/0 352/0 سغح هؼٌاداسی
 ی تحصیلیسضتِ
 67/3 ± 43/0 50/3 ± 44/0 84/3 ± 77/0 پضضکی
 60/3 ± 27/0 56/3 ± 51/0 64/3 ± 64/0 دًذاًپضضکی
 60/3 ± 37/0 55/3 ± 52/0 65/3 ± 63/0 داسٍساصی







 یسالهت هؼٌَ یتٍضؼپژٍّص حاضش تا ّذف تشسسی 
 کشهاًطاُ یداًطگاُ ػلَم پضضک یاى پشدیس خَدگشداىداًطدَ
ی سالهت صَست گشفتِ است. دس ایي پژٍّص، هیاًگیي ًوشُ
ٍ  39/35 ± 87/4، سالهت ٍخَدی 46/36 ± 45/4هزّثی 
دّذ دست آهذُ، کِ ًطاى هیتِ 86/71 ± 84/4سالهت هؼٌَی 
ی سالهت ٍخَدی تاالتش است. ی سالهت هؼٌَی اص ًوشًُوشُ
یی هزّثی ی ها کِ خاهؼِتَاى گفت چٌیي ًتایدی اص خاهؼِهی
سٍد؛ اها دسػیي ّای هؼٌَی است، اًتظاس هیٍ هتوایل تِ اسصش
دّی تِ ى ًیض دس پاسخحال هوکي است فضای هزّثی ایشا
ّا ّا هؤثش تَدُ تاضذ. تٌاتشایي ّش چِ سالهت هزّثی ًوًَِسؤال
ضَد. دس تاالتش تاضذ هَخة افضایص سالهت ٍخَدی آًاى هی
دسصذ افشاد داسای سالهت  9/97تخطیاى ٍ ّوکاساى، پژٍّص الِ
. ّوچٌیي دس پژٍّص سضایی ٍ (21)هؼٌَی هتَسظ تَدًذ 
ی سالهت هؼٌَی تیواساى هثتال تِ ّوکاساى، هیاًگیي ًوشُ
حالی است کِ  دسصذ تیاى ضذُ است. ایي دس 35/98سشعاى 
ی ثتال تِ سشعاى اص ًوشُی سالهت هزّثی تیواساى هًوشُ
. دس پژٍّص (22)سالهت ٍخَدی آًاى تاالتش تَدُ است 
ی پشستاساى ضاغل دس ضْش آرسچاٍضیاى ٍ ّوکاساى دستاسُ
دست آهذُ؛  دسصذ تِ 4/74ی سالهت هؼٌَی آًاى ّوذاى، ًوشُ
ی سالهت ی سالهت هزّثی آًاى اص ًوشٍُ ّوچٌیي ًوشُ
تخطیاى ٍ . ًتایح پژٍّص الِ(23)ٍخَدیطاى تاالتش تَدُ است 
ی تاالتش سالهت ٍخَدی ًسثت ی ًوشُدٌّذُّوکاساى ًیض ًطاى
ّای پژٍّص حاضش کِ تِ سالهت هزّثی است کِ تا یافتِ
ی تاالتش سالهت هزّثی ًسثت تِ سالهت ی ًوشُدٌّذًُطاى
ّای االً ػلت ایي اهش تفاٍت ًوًٍَِخَدی است تفاٍت داسد. احتو
پژٍّص است؛ چشاکِ پژٍّص حاضش سٍی داًطدَیاى؛ ٍ پژٍّص 
تخطیاى سٍی تیواساى هثتال تِ هَلتیپل اسکلشٍص صَست گشفتِ الِ
 . (21)است 
، سالهت هؼٌَی داًطدَیاى  1دس پژٍّص ّیسائَ ٍ ّوکاساى
ساد . صفایی(15)پشستاسی دس تایَاى، هتَسظ گضاسش ضذُ است 
ی سالهت هؼٌَی ٍ ّوکاساى دس پژٍّص خَد هیاًگیي ًوشُ
اًذ کِ ًسثت تِ  گضاسش کشدُ 18/89 ± 14/17داًطدَیاى سا 
ی تاال لشاس داسد ( دس هحذٍد86/71ُ ± 84/4پژٍّص حاضش )
ی ػصاسٍدی ٍ ّوکاساى ًیض تشایي، دس هغالؼِ. ػالٍُ(24)
تَدُ کِ اص  13/94ی سالهت هؼٌَی پشستاساى هیاًگیي ًوشُ
 .  (25)حاضش تاالتش است  پژٍّص
ًطاى دادُ کِ تیي دختشاى ٍ  Tدس پژٍّص حاضش ًتایح آصهَى 
داسی  َی تفاٍت هؼٌیّای سالهت هؼٌپسشاى دس هیاًگیي ًوشُ
( ٍ داًطدَیاى دختش ًسثت تِ داًطدَیاى P<05/0ٍخَد داسد )
پسش سالهت هؼٌَی تاالتشی داسًذ، کِ تا ًتایح پژٍّص خؼفشی 
ٍ هَسَی همذم ٍ  (13)، سحیوی ٍ ّوکاساى (26)ٍ ّوکاساى 
اًذ پشستاساى صى ًسثت تِ کِ ًطاى دادُ ،(27)اى ّوکاس
پشستاساى هشد سالهت هؼٌَی تاالتشی داسًذ، ّوسَ است؛ کِ 
ّای هتفاٍت صًاى ٍ ساصگاسی ّا ٍ ٍیژگیاحتواالً دلیل آى ًمص
ّای پژٍّص فشًسلش ٍ تیطتش آًاى تا اصَل هؼٌَی است. یافتِ
ی سالهت هؼٌَی دس صًاى ًیض ًطاى دادُ کِ ًوشُ 2ّوکاساى
هثتال تِ سشعاى تاالتش است ٍ تیي خٌسیت ٍ سالهت هؼٌَی ًیض 
. ًتایح پژٍّص دستغیة ٍ ّوکاساى (28)ساتغِ ٍخَد داسد 
حاکی اص آى است کِ تیي سالهت هؼٌَی تا دٍ خٌس، استثاط 
                                                          
1 Hsiao & et al 
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. پژٍّص سحیوی ٍ ّوکاساى ًیض (29)هؼٌاداسی ٍخَد داسد 
؛ اها دس پژٍّص ثٌاگَ ٍ (13)دّذ ًتایح هطاتْی ًطاى هی
یی تیي خٌسیت ٍ سالهت هؼٌَی ٍخَد ًذاسد ساتغِ 1ّوکاساى
؛ ٍ ًیض دس پژٍّص (30)ًژاد ٍ ّوکاساى . دس پژٍّص یاسوی(29)
دست ی تِتیاى ضذُ کِ هیاًگیي ًوشُ (31)تَاى ٍ ّوکاساى 
ی پسشاى است. اها دس ایي پژٍّص ی دختشاى تیطتش اص ًوشُآهذُ
سالهت هؼٌَی داًطدَیاى پشدیس خَدگشداى تا هیضاى  تیي
ی سي، ٍضؼیت تأّل، هحل تَلذ، هحل اسکاى، تشم ٍ سضتِ
-هؼٌاداسی هطاّذُ ًطذُ است. ػالٍُتحصیلی تفاٍت آهاسی 
، (32)ًیا تشایي، ًتایح تشخی پژٍّص اصخولِ پژٍّص فشاّاًی
صادُ ٍ اسذصادُ ٍ پژٍّص هصغفی (13)سحیوی ٍ ّوکاساى 
ی هؼٌاداسی تیي سالهت هؼٌَی کِ ّیچ ساتغِ  ًطاى دادُ (33)
ضٌاختی چَى سي، ٍضؼیت تأّل ٍ ّای خوؼیتٍ ٍیژگی
سٌَات تحصیلی ٍخَد ًذاسد. ّوچٌیي تش اساس پژٍّص 
دَیاى پشستاسی سال اٍل ٍ چْاسم اص ػصاسٍدی ٍ ّوکاساى، داًط
ًظش سالهت هؼٌَی دس گشٍُ هتَسظ لشاس داسًذ ٍ تفاٍت آهاسی 
 .  (25)هؼٌاداسی تیي آًاى ٍخَد ًذاسد 
ًتایح پژٍّص حاضش ًطاى دادُ کِ هیضاى سالهت هؼٌَی 
هشد است ٍ تیي سالهت  داًطدَیاى صى تیطتش اص داًطدَیاى
هزّثی ٍ سالهت هؼٌَی دس داًطدَیاى صى ٍ هشد تفاٍت 
ّای  ّا تا ًتایح پژٍّصهؼٌاداسی ٍخَد داسد. ایي یافتِ
؛ اها دس پژٍّص الِ(34ٍ  25ی دیگش هطاتِ است ) گشفتِ صَست
تخطیاى ٍ ّوکاساى، خٌس تأثیشی تش سالهت هؼٌَی ًذاضت ٍ 
-دسصذ افشاد داسای سالهت هؼٌَی هتَسظ تَدًذ. تِ 9/97
عَسکلی دس پژٍّص حاضش تیي هیاًگیي سالهت هزّثی ٍ 
خٌسیت، تفاٍت هؼٌاداسی هطاّذُ ضذُ است سالهت هؼٌَی تا 
(21)  . 
ّای دلیل ساُی ها ضایذ ایي ًتایح تِتَاى گفت دس خاهؼِهی
یی ٍ ّای صًذگی، ساّثشدّای هماتلِاٍت، تدشتِاختواػی هتف
ّای هتفاٍت صًاى ٍ ساصگاسی تیطتش آًاى تا ّا ٍ ٍیژگیًمص
ایي اهکاى ٍخَد  2اصَل هؼٌَی تاضذ. تِ اػتماد لَیي ٍ ّوکاساى
ّا، صفات ٍ سفتاسّایی کِ اص ًظش اختواػی تِ صًاى داسد کِ ًمص
ضَد تا تشخی اصَل ٍ ٌّداسّای هزّثی ًسثت دادُ هی







 ی ایشاًی ٍ اػتماداتتا تَخِ تِ فشٌّگ غالة هزّثی دس خاهؼِ
                                                          
1 Sanagoo & et al 
2 Levin & et al 
هشدم، اًتظاس تأثیشّای هزّثی کِ هٌثغ ساصگاسی هحسَب 
داسد کِ کاسگضاساى  سٍ، ضشٍستضَد، عثیؼی است. اصایي هی
اهَس فشٌّگی کطَس )داًطگاُ( دس حوایت اص خَاًاى تِ تُؼذ 
هؼٌَی ٍ هزّثی آًاى تَخِ داضتِ تاضٌذ، تا تا اخشای احکام 
ّای هزّثی هغشح است، ضشػی کِ اهشٍصُ دس لالة هشالثت
ّا ٍ ایداد احساس آساهص ٍ گًَِ هشالثتضاّذ تأثیش ایي
ضَد ضین. تٌاتشایي پیطٌْاد هیتسشیغ تْثَدی دس تیواساى تا
ّای آهَصضی داًطگاُ، تا فشاّن گزاساى ٍ هدشیاى تشًاهِسیاست
کشدى هحتَا ٍ هحیظ آهَصضی هٌاسة ٍ تا گٌداًذى ٍاحذ 
ی تحصیل، سالهت هؼٌَی ّای آهَصضی دس دٍسُدسسی یا دٍسُ
 داًطدَیاى سا افضایص دٌّذ.
یي . دس اُ استدخِ تَاهَ یییتّاٍدتا هحذایي پژٍّص 
آٍسی  ّی خوغداسشگضدخَدُ اص سٍش ستفااّا تا دادُ پژٍّص
تاضذ. اس ثیشگزأت جصحت ًتایتش ست اهوکي سٍش یي اکِ ، ضذ
ّای پژٍّص ًیض، هوکي  ّای فشدی ًوًَِتشایي، تفاٍتػالٍُ






تشسسی ًمص »، تشگشفتِ اص عشح پژٍّطی تا ػٌَاى ایي همالِ
ی یاى هَسد هغالؼِداًطدَ سالهت یدس استماهؼٌَی سالهت 
ی اخالق است کِ دس کویتِ« ی کشهاًطاُداًطگاُ ػلَم پضضک
دس پژٍّص داًطگاُ ػلَم پضضکی کشهاًطاُ، دس تاسیخ 
ی تصَیة ضذُ است. اص ّوِ 1395.375ٍ تا کذ  7/7/1395
ٍیژُ داًطدَیاى اًذ، تِس ایي پژٍّص یاسیگش ها تَدُکساًی کِ د
ّای پضضکی، دًذاًپضضکی ٍ پشدیس خَدگشداى داًطکذُ
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